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Abstraksi 
 
Sistem informasi georafis  berbasis web dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP ini merupakan suatu metode yang dibuat sebagai alternatif dalam 
memberikan informasi yang cepat, tepat, dan up to date. Dalam menyusun skripsi ini, 
selain mengunakan metode studi pustaka penulis juga menggunakan metode studi 
lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang berhubungan 
dengan aplikasi ini. 
Skripsi  ini membahas mengenai pembuatan  sistem informasi  geografis terminal 
bus menggunakan bahasa pemrograman PHP yang didukung oleh Database MySQL pada 
sistem operasi windows XP 
 
 
Pendahuluan 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Saat ini informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap 
orang. Seiring dengan perkembangan akan kecanggihan teknologi informasi serta tingkat 
pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, mendorong kita untuk menggunakan 
komputer sebagai sarana penyedia informasi yang cepat, tepat dan up to date. 
Sebagai ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta merupakan tempat berkumpulnya 
masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas sosial sehingga mobilitas yang 
terjadi pun sangat tinggi.   
Terminal bus merupakan salah satu tempat yang paling banyak digunakan 
masyarakat dalam proses mobilisasi karena terminal merupakan jalur pusat 
pemberangkatan kendaraan umum. Oleh karena itu berbagai upaya ditempuh untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan  menyediakan 
fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai terminal 
bus di DKI Jakarta. 
Dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 
terminal bus di DKI Jakarta maka penulis merasa Aplikasi Sistem Informasi Geografis 
Terminal Bus Dalam Kota di DKI Jakarta  ini perlu dibuat. 
Batasan Masalah 
Dalam penulisan ini, penulis menjelaskan mengenai proses pembuatan aplikasi 
dan memberikan  informasi yang terkait dengan terminal bus di DKI Jakarta, seperti : 
Nama terminal, alamat terminal, nomor telepon, nama kepala terminal, nomor trayek, , 
nama dan rute dari angkutan umum  
 
Landasan Teori 
Pengertian Sistem Informasi Geografis  
 Ada beberapa definisi dari sistem informasi geografis, diantaranya yaitu :  
 1). Menurut Petrus Paryono (1994) “Sistem Informasi Geografis adalah sistem    
berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan 
menganalisis informasi geografi.” 
 2). Menurut P. Ginting, Fathur Rahman M, dan S. Pinum (1996) “Sistem Informasi 
Geografis merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengatur, 
mengelola, menyiapkan dan menyajikan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
keadaan suatu wilayah.”  
 3). Menurut Amir Syarifuddin, Sri Sudarmi dan Usmaini (1996) “Sistem Informasi 
Geografis adalah suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras, perangkat 
lunak, data geografis untuk mendayagunakan sistem penyimpanan, manipulasi, 
analisis dan penyajian seluruh bentuk informasi.” 
 
  Dari pengertian di atas  dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis 
merupakan suatu sistem yang dapat mengorganisir berbagai hal yang berhubungan 
dengan keruangan dan memadukannya dengan teknologi yang berbasis komputer untuk 
menghasilkan informasi geografis yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. 
Pengertian Terminal Bus 
 Sebagai gambaran umum, terminal bus merupakan sebuah ruang tempat 
berkumpulnya berbagai macam angkutan umum. Di dalamnya terdapat informasi dari 
terminal itu sendiri maupun dari angkutan umum yang ada dalam terminal tersebut.  
 
Kaitan antara Sistem Informasi Geografis dan Terminal Bus 
 Dari pengertian di atas dapat terlihat kaitan antara sistem informasi geografis dan 
terminal bus. Dimana sistem informasi geografis merupakan sistem yang berhubungan 
dengan keruangan serta informasi. Dan terminal itu sendiri merupakan sebuah ruang yang 
di dalamnya terdapat berbagai informasi.     
 
Pembahasan 
Klasifikasi Hardware dan Software 
  Ketentuan minimum mengenai hardware dan software aplikasi ini adalah : 
¾ CPU dengan kemampuan 200 MHz 
¾ Memori kapasitas 32 MB. 
¾ Harddisk kapasitas 200 MB. 
¾ Sistem Operasi Windows 98x, Me, 2000, NT,  XP. 
¾ Web browser yang mendukung PHP dan Java Script seperti Internet Explorer. 
¾ Design editor  Macromedia Dreamweaver 
¾ Web Developer PHP Triad 2.2.1, PHP Editor. 
¾ Web Server Apache. 
¾ Data Base MySQL. 
Struktur Navigasi 
  Struktur navigasi menggambarkan hubungan antara satu halaman web dengan 
halaman web yang lain. Struktur navigasi yang digunakan pada aplikasi ini adalah 
struktur navigasi campuran karena interaksi antar halamannya cukup tinggi. 
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Rancangan Basis Data 
 Rancangan basis data yang dibuat dalam aplikasi ini terdiri dari tabel dan ERD 
(Entity Relationship Diagram) . 
Tabel   
 Tabel merupakan pertemuan antara baris dan kolom yang berisi data. Tabel yang 
digunakan dalam aplikasi ini ada 5 tabel, yaitu tabel kodya, tabel terminal, tabel 
angkutan, tabel login, dan tabel buku tamu.  
ERD (Entity Relationship Diagram) 
  ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan diagram dari tabel yang saling 
berhubungan (terelasi). Tabel yang terelasi ada 3, yaitu : kodya, terminal dan angkutan. 
Berikut adalah gambar dari ERD-nya : 
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punya Kodya punya Terminal Angkutan 
Ujicoba 
Untuk menjalankan aplikasi sistem informasi geografis ini caranya adalah dengan 
mengaktifkan web server yang digunakan (Apache) kemudian membuka web browser  
dan ketikkan alamat URL http : //localhost/ta/index.html lalu tekan <enter> atau klik Go. 
Setelah itu akan muncul halaman pembuka yang akan menuntun untuk masuk ke halaman 
menu utama. Pada halaman menu utama  aplikasi ini  anda dapat melanjutkan ke halaman 
lainnya sesuai dengan menu yang anda pilih. 
( Ujicoba ini masih bersifat  lokal, karena belum terjadi proses upload) 
 
PENUTUP 
 
Kesimpulan 
Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terminal Bus ini dapat diwujudkan 
sebagai sebuah alternatif dalam proses pencarian informasi. Alternatif pencarian 
informasi terminal bus berbasis web ini memiliki tampilan yang lebih menarik apabila 
dibandingkan dengan peta konvensional, selain itu juga tidak membutuhkan biaya yang 
terlalu mahal sehingga diharapkan dapat diminati masyarakat. 
 
Saran 
Dalam pembuatan aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan seperti 
informasi jalur angkutan yang kurang lengkap dan juga cakupan terminal yang masih 
terlalu sempit. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa hal untuk perbaikan 
aplikasi sistem informasi geografis ini, diantaranya yaitu : 
1. Jalur / route yang dilalui angkutan dibuat lebih lengkap (detail). 
2. Cakupan aplikasi sistem informasi geografis ini lebih diperluas sehingga dapat 
terhubung dengan  terminal – terminal lainnya di Bekasi, Tangerang dan 
Depok. 
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